




































































情報活用基礎では、HTML 言語や LaTeX、C 言語
などを学習しますが、得意不得意もあり、学生によ
って進むスピードが異なります。授業中は積極的に
学生のサポートを行いましたが、分からない学生に
は丁寧に教えるだけでなく、全授業を通して継続的
なサポートを行いました。結果、学生も積極的に質
問や相談をしてくれるようになり、よい雰囲気で授
業を進められました。 
今年度の TA では昨年度の経験を活かし、よりよ
い形で学生の指導ができたと考えています。私にと
っても貴重な経験となりました。ありがとうござい
ました。 
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